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дочеловечивание должна стать модернизация российской цивилизации путем 
ликвидации издревле сложившейся практики отчуждения индивидуума 
социумом. Следует продолжить изучение данной тематики и рассмотреть 
проблему дочеловечивания в рамках остальных цивилизаций современности.
Р.РВалиева
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА СУРГУТА)
Сегодня многие зарубежные, да и российские ученые выступают с 
критикой неразвитости в России гражданского общества и недостаточной 
ролью общественных организаций в жизни общества. В своем исследовании мы 
предпримем попытку объяснить причины этого.
На сегодняшний день в городе Сургуте насчитывается более двухсот 
общественных объединений, ведущих деятельность по таким направлениям 
как: благотворительные общественные объединения (5); ветеранские
объединения (21); военно-патриотические объединения (8); детские и 
молодежные общественные объединения (32); женские организации и 
объединения в области поддержки семьи (4); казачьи объединения (3); 
общественные объединения, действующие в области культуры (9) и др.1. Но 
наличие такого большого числа некоммерческих общественных организаций 
еще не говорит о том, что они реально работают. По многим причинам 
деятельность даже тех общественных организаций, которые действительно 
работают, остается незамеченной.
С целью выявления проблем в функционировании общественных 
организаций в декабре 2009 года нами был проведен экспертный опрос 
общественных организаций города Сургута. Всего было опрошено 44 человека 
из 7 различных общественных организаций.
1 Интернет- ресурсы: www.admsurgut.ru
На вопрос об оценке роли общественных организаций в жизни города и 
становлении гражданского общества 38,6- % ответили, что роль общественных 
организаций недостаточная, чуть меньше -  36,4 % ответили наоборот, что 
достаточная. 15,9 % ответили, что роль общественных организаций в жизни 
общества очень высока.
15,9 % и 18,2 % опрошенных уверены, что повышению роли 
общественных организаций в жизни города мешает слабая активность членов 
общественных организаций и слабая материальная база (отсутствие 
финансирования) соответственно. Большинство же участников общественных 
организаций не удовлетворены тем, что они не получают информацию о 
других, а также тем, что об их организации слишком мало упоминается в СМИ.
Около трети респондентов заявили, что хотят взаимодействовать со всеми 
организациями, либо выбирают организации ветеранов войны и труда. Намного 
меньше опрошенных хотели бы взаимодействовать и работать с культурными, 
историческими и молодежными объединениями.
Самым интересным вопросом был последний, о том, какого рода 
поддержка требуется общественным организациям от администрации города. 
Неудивительно, что 56,8 % опрошенных ждут от администрации финансовую 
поддержку. Но тут были и другие ответы: оказание содействия в реализации их 
программ; выделение помещения и транспорта; выделение грантов на 
общественно-полезную деятельность, а также более частое проведение круглых 
столов и обсуждение проблем и успехов организаций.
В чем причина недостаточной политической поддержки общественных 
организаций? Для ответа на этот вопрос был проведен массовый опрос 
студентов Сургутского государственного университета. Из общего числа 
опрошенных (350 человек) 70% ответили, что что-то слышали о деятельности 
общественных организаций в городе. Ответы на вопрос о влиянии 
общественных организаций в жизни города практически полностью совпали с 
ответами экспертов. Так, например, более 47 % опрошенных считают, что
влияние общественных организаций незначительное. Лишь 26% респондентов 
думают, что общественные объединения влияют на жизнь города. »
При ответах на вопрос о причинах столь низкого влияния общественных 
организаций на политическую жизнь города треть опрошенных студентов 
снова разделили мнение экспертов, и считают, что причина в том, что 
население не информировано об их деятельности. 22% респондентов считают, 
что причина кроется в том, что население не верит в возможность 
общественных организаций повлиять на власть. И чуть больше 10% 
опрошенных считают, что это происходит из-за общественной и гражданской 
пассивности населения.
Сама студенческая молодежь не проявляет интереса к деятельности 
общественных организаций. Абсолютное большинство опрошенных (98,5 %) 
не являются членами ни одной общественной организации. Только 1,5% 
респондентов принимают активное участие в жизни города в качестве 
участника общественного объединения.
На вопрос о том, что является причиной нежелания участвовать в 
общественной деятельности университета, около половины опрошенных (43,4 
%) ответили, что у них на это нет времени, так как нужно учиться и делать 
карьеру. Чуть меньшее количество респондентов (19%) не считают интересной 
общественную деятельность, поэтому и не участвуют в ней. 9% опрошенных 
готовы заниматься общественной деятельностью, но из-за отсутствия 
инициаторов и приглашения они оставляют без внимания общественную жизнь 
университета.
Таким образом, в результате исследования мы выяснили, что низкая роль 
общественных организаций связана, во-первых, с недостаточной координацией 
их деятельности на муниципальном уровне, во-вторых, с невысоким уровнем 
политической поддержки общественных организаций «снизу». В свою очередь, 
этот недостаточный уровень объясняется недостаточной политической 
культурой населения, в частности молодежи.
